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Abstrak 
Tujuan dibuatnya aplikasi penyewaan dan pemesanan dan pemesanan trailer berbasis 
web pada PT. Citra Marine Trasindo, membuat aplikasi yang digunakan untuk memudahkan 
bagian adminstrasi dalam mengelola data trailer yang disewa dan tidak disewa, dan 
memudahkan pihak mitra dalam melakukan pemesanan dan penyewaan trailer. Metodelogi 
yang digunakan adalah metodelogi iterasi (Pengulangan), dengan empat tahap permulaan 
sistem (System)  dengan tahapan yaitu tahap permulaan sistem (System Initiation), Analisis 
Sistem (System Analysist) dengan dengan menggambarkan sistem menggunakan Rich Picture, 
DFD dan ERD. Dimana setiap pekerjaan dilakukan secara berulang-ulang, tahapan dalam 
melakukan metode iterasi ini melakukan tahap Perencanaan, Analisis, Perancangan, 
implementasi, pemeliharaan, pada tahapa analisis penulis mengidentifikasi permasalahaan 
sehingga penulis dapat menentukan gambaran mengenai aplikasi apa yang harus dibuat tahap 
perancangan melakukan rangcangan terhadap system untuk mengatur proses mendata 
penyeewaan dan pemesanan trailer pada perusahaan. Tool yang digunakan untuk membuat 
aplikasi ini menggunakan XAMPP dan NotePad++. XAMPP merupakan paket PHP dan 
MySQL berbasis open sourcem, hasil yang dapat dicapai dalam merancang aplikasi ini adalah 
memberikan aplikasi yang dapat mempermudah bagian administrasi dalam mengelola trailer 
yang disewa dan tidak disewa, dan membantu pihak administrasi dalam membuat laporan 
yang di buat melalui web  




The goal is to make application rental and ordering and web-based trailer bookings on 
PT.Citra Marine Trasindo, create applications that are used to facilitate the administration in 
managing data trailers are rented and not rented, and facilitate the partners in booking and 
rental of trailers. The methodology used is an iteration methodology, with four stages: system 
initiation stage, system analysis (system analyzing) by describing the system using rich picture, 
DFD and ERD. Where each work is done repeatedly, the stages in performing this iteration 
method perform planning, analysis, design, implementation, maintenance, in the analysis phase 
of the authors identify problems so that the authors can determine the picture of what 
applications should be made, the design stage of design System to organize the process of listing 
the rental and ordering of trailers at the company. The tool used to create this application using 
XAMPP and notepad ++. XAMPP is an open source PHP and MySQL package. The results 
that can be achieved in designing this application is to provide an application that can facilitate 
the administration in managing trailers that are rented and not rented, and help the 
administration in creating reports made through the web. 






PT. CITRA MARINE TRASINDO berdiri pada tahun 12 september 1995 yang 
bergerak di bidang penyewaan dan pemesanan trailer , lebih dari 20 tahun yang berada di 
kota palembang. Dengan adanya penyewaan dan pemesanan trailer sebagai sarana penunjang 
maka dapat di harapkan tercapainya suatu hasil yang maksimm dan memuaskan bagi 
perkembangan ekoni terutama di kota palembang. 
Bermunculannya perusahaan-perusahaan jasa penyewaan dan pemesanan trailer, 
terutama di kota palembang akan membuat masyarakat memiliki pilihan yang lebih banyak 
sebelum menentukan perusahaan jasa penyewaan dan pemesanan trailer yang memiliki 
service lebih baik di bandingkan dengan perusahaan jasa penyewaan dan pemesanan yang 
lain. 
   Saat ini karyawan PT. CITRA MARINE TRASINDO kesulitan mencari infromasi 
trailer yang sedang disewa dan trailer yang tidak disewa, selain itu pihak mitra kesulitan 






2.1 Metodologi PengembanganSistem 
 
“Metodologi yang digunakan dalam penulisan adalah metode Iteratif. Model Iteratif 
merupakan gabungan dari model waterfall dan model prototype”. Adapun beberapa tahapan 
di dalam metode iteratifadalah sebagai berikut: 
1. Tahap Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak 
Pada tahap ini, dilakukan proses pengumpulan kebutuhan dilakukan secara rutin 
untuk mendpaatkan apa saja kebutuhan perangkat lunak. 
 
2. Tahap Perancangan 
Pada tahap ini, dilakukan perancangan perangkat lunak adalah proses yang fokus 
pada perancangan pembuatan program perangkat lunak.. 
 
3. Tahapan Pembuatan kode Program 
          Pada tahap ini, dilakukan pembuatan kode program merupakan tahapan yang 
dimana sebuah desain harus diterjemahkan ke dalam program perangkat lunak hasil 
dari tahap ini adalah program komputer sesuai dengan desain yang telah dibuat pada 
tahap desain menggunakan NotePad++ dan PhpMyAmin. 
 
4. Tahapan Pengujian 
          Pada tahap ini, dilakukan pengujian difokuskan pada perangkat lunak secara dari 
segi logik dan fungsional dan meastikan bahwa semua bagian sudah diuji. 
 
2.2 PhpMyAdmin 
“PhpMyAdmin adalah aplikasi web yang dibuat oleh phpmyadmin.net PhpMyAdmin 
digunakan untuk administrasi database MySQL”[2]. 
 
2.3HTML 
“HTML merupakan dokumen yang disajikan dalam browser web surfer. Dokumen 
ini umumnya berisi informasi atau interface aplikasi di dalam internet”.[3] 
 
2.3MySql 
“MySql adalah suatu RDBMS (Relational Data-base Management System) yaitu 
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aplikasi sistem yang menjalankan fungsi pengolahan data.”[4] 
 
  2.4 Entity Relationship Diagram (ERD) 
          “ERD adalah pemodelan dari basis data relasional yang didasarkan atas persepsi di  
dalam dunia nyata[5] 
 
 
  2.5 Data Flow Diagram (DFD) 
          “DFD adalah representasi grafik yang menggambarkan aliran informasi dan 




3. HASIL DANPEMBAHASAN 
 
3.1 ANALISIS SISTEM YANGBERJALAN 
 
3.1.1 Analisis Proses 
Aliran proses adalah kerja yang dilakukan oleh sistem sebagai respon dari aliran data 
masuk atau kondisi. 
3.2 . Rancangan Basis Data 
3.2.1 Entity Relationship Diagram 
Diagram dari hubungan merupakan level tertinggi dari Data Flow Diagram (DFD)   
yang 
menggambarkan semua output dari sistem, juga memberikan gambaran keseluruhan sistem. 
Diagram hubungan hanya mempunyai satu sistem dan tidak mempunyai Datastore. Entity 
Relationship Diagram PT. Citrra Marine Trasindo Palembang dapat dilihat pada gambar 2. 
 
Gambar 2 Entity Relationship Diagram (ERD) 
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3.2.3 Diagram Konteks Sistem yang Diusulkan 
Diagram konteks pada sistem ini entitas yang di gunakan yaitu entitas Mitra dan Manajer. 
Entitas ini saling berhubungan. Sistem dapat dilihat pada diagram konteks pada gambar 4. 
 



































Gambar 4 Diagram Konteks Sistem yang Diusulkan 
 
3.4 Rancangan Layar(Menu) 
Rancangan layar merupakan form pada program yang dibuat beserta format data didalam 
aplikasi sebagai berikut 
3.4.1 Rancangan Menulogin 
Menudibawah ini digunakan saat user untuk melakukan Login. Saat 
login,userdiminta untuk memasukan username dan password.Dilihat pada gambar 5. 
 
 
Gambar 5 Menu Login 
3.4.2 Rancangan Menu Beranda 
Menudibawah ini menggambarkan aktivitas untuk memilih aktivitas apa yang 
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ingin dilakukan, di dalam Menuini terdapat pilihan menu Beranda, Profil, Trailer, 




Gambar 6 Menu Beranda 
 
3.4.3 Menu Kelola Trailer 
Menudibawah menggambarkan user pengguna admin untuk melihat kode 
trailer, merk, ukuran, tahun, no plat, harga sewa, upload gambar, admin juga dapat 
mengubah data trailer dapat dilihat pada Gambar 7. 
 
Gambar 7 Menu Kelola Trailer  
 
3.4.4 Form input database 
Pada tampilan menu berita ini digunakan admin untuk menginput data berita 












Gambar 8 Menu Kelola Berita 
 
3.4.5 Menu Kelola Laporan 
 Pada tampilan laporan ini digunakan admin untuk menginput data laporan. 
Tampilan menu kelola laporan trailer dapat dilihat pada Gambar 9. 
 
 
Gambar 9 Menu Kelola Laporan 
 
3.4.6 Flowchart 
        Bagan Aliran (Flowchart) adalah bagan (chart)  yang menunjukkan aliran (Flow) 
didalam program atau prosedur sistem secara logika. Bagan aliran program merupakan 
bagan yang menjelaskan secara rinci langkah-langkah dari proses program. 
 
A. Flowchart Login 
 Beranda Login merupakan tampilan awal masuk aplikasi yang terdiri 
username dan password. Logika program Login yang diusulkan pada PT. Citra 
















1. Aplikasi  membantu pihak administrasi dalam mencari infromasi mengenai trailer yang 
sedang disewa ataupun tidak, dan membuat laporan penyewaan dan pemesanan trailer. 
2. Aplikasi ini membatu pihak mitra mendapatkan informasi jenis trailer sehingga mitra 
diharuskan datang keperusahaan untuk melihat trailer yang akan disewa. 
 
 
5.   SARAN 
 
1. Menambahkan layanan sms gateawaypada saat proses setelah pemesanan untuk 
memudahkan dalam proses pembayaran. 
2. Perlu dilakukan backup database secara berkala baik untuk menghindari terjadinya 
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